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Dalam era globahsasi :nt, sebagatmana diketahui banyak investor 
menginvestasikan modalnya dj Indonesia. Dalam usahanya untuk rnenuftlnkan biaya, 
men1ngkaikan produktivitas, meningkatkan kuatitas pmduk, dan meningkatkan 
fleksibiUtasnya dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Perusabaan­
perusahaan telah melakukan sebuah pendekatan inovasl dengan mengadopsi slstem 
pemanufakturan Just In Time (HT). JIT merupakan sistem produksi yang 
komprehenslf dan sistem manajemen persediaan dimana bahan dan suku cadang 
dibeli dan diproduksi sebanyak yang dibutuhkan dar pu.da saat yang tepat pu.da setiap 
tahap proses proouksL HT pembclian adaiah slstem pembclian barang yang tcpat 
waktu dan Jumlah schingga barang tersebut dapat segera diterima untuk mcmenuhi 
pertnintaan atau untuk digunakan. JlT produksi adalah sistem produksl yang tepat 
viaktu dan jumJah sehingga lini produkst hanya berproduksi sejumlah unit yang 
diperJukan atat! sesuai dengan pennlntaan pembehan" 
Dengan mengaplikasikan JIT ke dalam sistem manufaktur maka pcrusah.aan 
mcmpunyai ke:unggulan blsnis atau business excelb:ncc. HUHineHs excellenc!! adalah 
suatu indikasi keberhasilan perusahaan yang komprehensif dlbandingkan dcngan 
bisnls-bisnis yang Jain dimana proses pencapaian tujuan dari aktlvitas yang telah 
dilal'Ukan dapat diukur seakurat berdasarkan kinerja masing~masing fungsi 
operasional daiam suatu perusahaan, 
Jenis peneiitian ini adalah deskriptif yang menekankan pada survey, yaitu 
peneiitian yang dilakukan dengan mengadakan peninjauan pada objek penelitian guna 
mendapalkan gambaran (deksripsi) secara sistematis, aktual. dan akurat mengerull 
fakta perma.~alahan dl objek penclitian sesuai dengan bidang masalah yang diteliti 
untuk membuat pcrbandingan dan evaluasi dengan teori yang digunakan, Data yang 
dipergunakan dalam penelltian inl adalah data kuaiitatif yaitu data dalam bentuk 
keterangan atau uralan-uratan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan sumber 
pertama dj objek peneHtian mengenai gambaran wnum perusahaan dan bidang 
masa!ah yang dltditL 
Salah salu tujuan peneHtian lni adalah untuk memberikan garnbaran mengenai 
aplikasi J[T dalum upaya mcningkatkan busmess excellence pada PT Industri 
Kemasan Sel'nen Gresik dt TubaR Kesimpulan dari hasil penejitian ini adalah dengan 
diapHkasikannya sistern JIT maka PT Industri Kernasan Semen Gresik di Tuban dapat 
meningkatkan bWW1CSS exw/fence menjadi "'A-Class" dalam ukuran bisnis 
internasional. 
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